



















































































































































例えば ‘To a skylark’  ‘Ode to the West Wind’  ‘The Cloud’ 等の作品がある。またキーツ
の死を悼んだ哀悼詩‘Adonais’ もある。同年には、英国の詩論中の古典と言われている ‘A 













































核で患っている弟を看病しながら、詩作に励むのであった。1819年には物語詩 ‘The Eve 
of St. Agnes’ が完成する。この年の４月頃キーツはFanny Browne嬢と婚約し、詩作の点
で最も輝ける年であり、キーツにとってまさに1819年はannus mirabilis（驚異の年）と
なり、同年 ‘La Bell Dame sans Merci’ , ‘Eve of St. Mark’（未完）が書かれ、そして最も
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英国ロマン派主義の諸相について
優れた六大オード群 ‘Ode on a Grecian Urn’  ‘Ode to a Nightingale’  ‘To Autumn’  ‘On 








　キーツの最後の詩ソネット ‘Bright  Star’（「煌めく星」）は、イタリアに向けイギリス
を船出した船上で当然恋人ファニーを想い、書かれたものである。そしてキーツはイタリ
アまで同行してくれたセヴァンに次のようなかの有名な墓碑銘を依頼したのであった。









------------‘  She walks in beauty  ’--------------
Ⅰ
　　　　　She walks in beauty, like the night
　　　　　Of cloudless climes and starry skies;
　　　　　And all that’s best of dark and bright
　　　　　Meet in her aspect and her eyes :
　　　　　Thus mellow’d to that tender light
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　　　　　Which heaven to gaudy day denies.
Ⅱ
　　　　　One shade the more, one rays the less,
　　　　　Had half impair’d the names less grace
　　　　　Which waves in every raven tress,
　　　　　Or softly lighens o’er her face ;
　　　　　Which thoughts serenely sweet express
　　　　　How pure, how dear their dwelling-place.
Ⅲ
　　　　　And on that cheek, and o’er that brow,
　　　　　So soft ,so calm , yet eloquent, 
　　　　　The smiles that win ,the tints that glow,
　　　　　But tell of days in goodness spent,
　　　　　A mind at peace with all below,










　第二スタンザでは次の詩句 ‘One shade the more , one ray the less, /Had half Impaired 



























　　　　　　There is a pleasure in the pathless  woods,
　　　　　　There is a rapture on the lonely shore,
　　　　　　There is society, where none intrudes,
　　　　　　By the deep Sea, and music in its roar:
　　　　　　I love not Man the less, but Nature more,
　　　　　　From these our interviews, in which I steal
　　　　　　From all I may be, or have been before,
　　　　　　To mingle with the Universe, and feel
　　　　　　What I can ne’er express, yet cannot all conceal.
　冒頭のスタンザに見られるa pleasure in the pathless, /a rapture on the lonely/society,











　　　　　　And I have loved thee, Ocean ! and my joy 
　　　　　　Of youthful sports was on thy breast to be 
　　　　　　Borne, like thy bubbles, onward: from a boy 
　　　　　　I wanton’d with thy breakers ― they to me
　　　　　　Were a delight；and if the freshening sea 
　　　　　　Made them a terror ― t’was a pleasing fear 
　　　　　　For I was as it were a a child of thee,
　　　　　　And trusted to thy billows far and near,















に ‘She walks in beauty’ はバイロンが26歳の時な作品であり、‘Apostrophe to the Ocean’









　　　　　　‘Tis time this heart should be unmoved,
　　　　　　Since other it hath ceased to move:
　　　　　　Yet, though I cannot be beloved,
















lone as some volcanic, /a funeral pile
火山のようにかつては燃えたぎっていた自分はもはやなし。
<　第４連　>




Such thoughts should shake my soul, now now
自己との葛藤があってこそ、心を揺り動かすものがあったが、今はない。
<　第６連　> 
The Spartan, /borne upon his shield,
かつて勇猛果敢なスパルタの兵士は戦死しても、自由はなかったのである。
<　第７連　>
Awake, my spirit !「目覚めよ、わが魂よ！」
己の不甲斐無さを嘆き、モチベーションを高めようとしている。
<　第８連　>
unto thee/Indifferent should the smile or frown/Of beauty be.
もはや麗人の振舞いには、一応無関心になった己れを表現している。
<　第９連　＞
The land of　honourable  death/　Is here:
名誉の死に場所は、このギリシアであると、バイロンは悟るのである。
<　最終連　>
Seek  out ―less  often  sought  than  found―
A  soldier’s  grave,  for  thee  the  best;
Then  look  around,  and  choose  thy  ground,







　‘less  often  sought  than  found’ は「多くの兵士は死んでいくが、決して自分から死ん
でいくのではない。」と読み取れるが故に、これは ‘Seek  out’ を強めるものであるととも























Hymn  to  Intellectual  Beauty
　＜　第１スタンザ　＞
　　　　　The awful shadow of some unseen Power
　　　　　Floats through unseen amongst us ,－visiting
　　　　　This various world with as inconstant wing
　　　　　As summer winds that creep from flower to flower,―
　　　　　Like moonbeams that behind some piny mountain shower,
　　　　　It visits with inconstant glance
　　　　　Each human heart and countenance ;
　　　　　Like hues and harmonies of evening,―
　　　　　Like cloud in starlight widely spread,－
　　　　　Like memory of music fled,―
　　　　　Like aught that for its grace may be
　　　　　Dear、and yet dearer for its mystery.









Spirit of Beauty ,（美の霊）/where art thou gone?（美の霊汝は何処に行ったのか？）
＜　第３スタンザ　＞
Thy light alone .../Gives grace and truth to life’s unquiet dream（汝の光のみが人生
の不穏な夢に優美と真実を与えてくれる。）
＜　第４スタンザ　＞






Sudden, thy shadow fell on me; /I shrieked , and clasped my hands in ecstasy!
（突然　汝の影が私に訪れた。私は声を張り上げ、手を握りしめ、うっとりとした。）
＜　第６スタンザ　＞




　　　　　　　The day becomes more solemn and serene
　　　　　　　When noon is past ― there is a harmony
　　　　　　　In autumn, and a lustre in its sky
　　　　　　　Which through the summer is not heard or seen,
　　　　　　　As if it could not be, as if it had not been!
　　　　　　　Thus let thy power , which like the truth
　　　　　　　Of nature on my passive youth
　　　　　　　Descended, to my onward life supply
　　　　　　　Its calm ―to one who worships thee,
　　　　　　　And every from containing thee,
　　　　　　　Whom, Spirit fair, thy spells did bind
　　　　　　　To fear himself, and love all human kind.    
　最後の７行にシェリーの切なる願望と彼のアイデンティティーが垣間見られる。即ち
thy power, /the truth of nature, /my passive youth, /my onward life, /its calm/Spirit 
fair, /thy spell, /all human kind　の名詞類から髣髴するイメージと、次ぎの動詞類 let


























O wild West Wind, thou breath of  Autumn’s being
Thou, from whose unseen presence the leaves dead




Wild Spirit, which art moving everywhere ;








Of  the dying year, to which this closing night 
Will be the dome of a vast sepulchre,
　この第２連では ‘dying year’「暮れゆく歳」、‘closing night’「沈みゆく夜」、‘vast 
sepulcher’「巨大な墳墓」などの語が、視覚に読者を引き込むのである。
　＜　第３連　＞
Thy voice, and suddenly grow gray with fear,




Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud! 




　　　　　　　　　　　Be thou , Sprit fierce,  
My spirit !  Be thou me, impetuous one!
　「凄まじい精よ、汝は私の精神となれ。汝は私となってくれ、強烈なものよ」の詩行はシェ
リーが身を西風に托す心境を語っている。
The trumpet of a prophecy !  O, Wind, 
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If  Winter  comes,  can  Spring be far behind?



















These are two friend whose lines were undivided 
So let their memory be, now they have glided
Under the grave ; let not their bones be parted,

















‘Ode  to  Maia’
　　　　　　Mother   of  Hermes !  And   still  youthful  Maia ! 
　　　　　　May  I  sing  to  thee 
　　　　　　As  thou  wast  hymned  on  the   shores  of  Baiae? 
　　　　　　Or  may  I  woo  thee 






　下記の７行詩句には ‘Ode on a Grecian Urn’ の前兆がみられる。
　　　　　　Or thy  smiles
　　　　　　Seek, as  they  once  were  sought  in Grecian  isles 
　　　　　　By  bard  who  died  content  in  pleasant  sward, 
　　　　　　Leaving  great  verse  unto  a  little  clan ?
　　　　　　Oh  give  me  their  old  vigor , and  unheard,
　　　　　　Save  of  the quiet primrose  and  the span




　　　　　　Rounded  by  thee , my  song  should  die  away
　　　　　　Contents  as  theirs,








Ode  on  a  Grecian  Urn
＜　第１連　＞
Thou still unravish’d bride of quietness,
Thou foster –child of silence and slow time,
Sylvan historian, who canst thus express 













Are sweeter; therefore, ye soft pipes, play on;




Ah, happy, happy boughs! that cannot shed
Your leaves, nor ever bid the Spring adieu ;
And happy, melodist, unwearied,
For ever piping songs for ever new;
For ever warm and still to be enjoyed 
For ever painting, and for ever young ;
　この連には ‘for ever’「永遠に」という語句が多く見られる。それは ‘永遠性’ への思い




And, little town, thy streets for evermore
Will silent be; and not a soul to tell 
Why thou art desolate, can e’er return.




When old age shall this generation waste,
Thou shalt remain, in midst of other woe
Than ours, a friend to man, to whom thou say’st,
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Beauty is truth, truth beauty,－that is all  















‘  Bright star !  Would I were steadfast as thou art（final version）
Bright star ! would I were steadfast as thou art ―
Not in lone splendor hung aloft the night 
And watching, with eternal lids apart,
Like nature’s patient, sleepless eremite,
The moving waters at their priestlike  task
Of pure ablution round earth’ s human shores,
Or gazing on the new soft-fallen mask
Of snow upon the mountains and the moors;
No ― yet still steadfast, still unchangeable,
Pillow’d upon my fair love’s ripening breast,
To feel for ever its soft fall and swell,
Awake for ever in a sweet unrest, 
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英国ロマン派主義の諸相について
Still, still to hear tender ― taken breath,
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